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当牧草开始泛绿芽的时节，笔者回到了自己的家乡，内蒙古呼和









方、集中饲养的方式来养牛。 现在奶牛存栏量是 200 头，其中 120 头是
育成牛，泌乳牛是 80 头。 该牧场有一笔养牛账，他们是给伊利集团供
奶， 当前的奶价是 1 公斤 3.15 元， 除去成本每头泌乳牛的纯利润在







量都上不去（奶价仅仅是 1 公斤 2.6 元），辛苦一年保本都困难。 张敏
是小区里养牛头数较多的奶户之一，相比较，他在小区里算是挣钱的
户。 “但是很难。 ”他说。 今年 43 岁的张敏 2001 年开始养牛，曾经也尝
到了养殖奶牛带来的甜头，后来就一年不如一年了。 他现在也有一笔

















天比奶农自己饲养少投入 1~1.5 元。 产量也在增加，入社之前，农户一
头牛年均产奶 4.12 吨，现在增加到了 5.23 吨。 由于原奶质量好，销售
价也因此比散户奶价每公斤高出很多。 一位奶农说，从 2007 年开始，
















不参与经营、获取年固定回报、到期自愿退社，退社时 领 取 入 社 奶 牛
金。奶农还可以和奶联社签订协议，比如用奶农家里的土地种玉米，奶
联社负责收购。有合适的劳动力，也可以进奶联社当产业工人。奶农入
社时，年产 4.5 吨鲜奶的奶牛定价为 5000 元人民币，合同期为 5 年的
养殖户，5 年给养殖户利润 5000 元人民币，本利共 10000 元，每年付









出来，在这之前每公斤才 2.4 元，现在是 3.2 元。
市农牧业局相关人员告诉笔者， 为顺应规模化养殖的发展方向，
从去年开始，呼和浩特市各旗县区奶牛规模化养殖场建设的积极性空
前高涨，已开工建设的 50 个养殖场中，已经建成 45 个。 这 50 个规模
养殖场中有牧场园区 45 个，占总数的 90%，有养殖小区 5 个。 这些养
殖场建设起点高是共同的特点。 它们科学设计，合理布局，建设标准
高，投资力度大。 总设计规模为 6.37 万头奶牛，其中万头牧场园区 2
个，占总数的 4%；千头牧场园区 31 个，占总数的 62%；百头牧场园区
17 个，占总数的 34%。 百头牧场园区平均投资 300 万元，千头牧场园








从 2007 年开始， 呼和浩特市政府对于规模化养殖的扶持政策就





总头数 362 万头（只），其中奶牛存栏达 94 万头，奶业成为呼和浩特市
的支柱产业。 2008 年全市农民人均纯收入达到 7051 元，其中来自奶
业的纯收入 2828 元，占 40%，奶业已成为呼和浩特农民收入的主要来
源。 呼和浩特市奶牛规模养殖场（小区）从 1999 年仅有的 5 家发展到
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（上接第 705 页）养牛半晌无语。 他目前养有 7 头黑白花牛，2 头牛正
是产奶期，日产奶量达到 40 多斤，旺季的时候有 50~60 斤的产奶量，
可以看出赵大牛的奶牛产奶量不是很低， 这应该不是他烦恼的原因。
“现在物价都上涨了， 饲料跟着涨， 虽然收奶价从 2009 年夏季的 2.2
元/公斤涨到现在 2.4 元/公斤，但是现在的玉米又涨了 8 角多，达到了
1.7 元左右，养牛成本的支出和奶款的收入差的太多了，对我们养殖户
来说一点儿利润也没有。 ”赵大牛道出其苦恼的原因。 笔者了解到，他




2009 年 10 月 16 日，呼和浩特市委、市政府出台了《呼和浩特市
关于建设优质奶源基地的决定》，提出了未来 3 年的发展目标：经过 3
年的努力，呼和浩特市规模化养殖水平要确保达到 70%以上（2009 年
达到 30%，2010 年达到 50%，2011 年达到 70%）； 呼和浩特市奶牛良
种覆盖率达到 90%以上，优质奶牛存栏稳定在 100 万头左右；全市成























练和山东队教练， 都为 36 岁。 辽宁队教练是国家篮球队的退役运动
员，山东队教练是 2005 年第一次担任轮椅篮球队的教练。
学历反映教练员受教育的程度，也在一定程度上反映了一个人的
知识状况和知识层次。 我国轮椅篮球教练员本科层次的最多为 9 人，






调查的 17 名教练员中得知，参加过轮椅篮球教练员培训的有 8 人，占





5 次，每次平均训练 3 小时。 北京男队和云南女队集训时间最长，达到














格在数千元至几万元之间。 在调查的 119 名男子运动员中有 104 名运



























副教授，九三学社菏泽学院支社主委，菏泽市第 12、13 届政协委员。1986 年毕业
于曲阜师范大学，同年被分配到菏泽学院西校区，从事体育教学工作，曾发表论
文十余篇，其中《体育教学中厌学现象的原因分析》、《排球运动的小群体教学》、
《跳远技术分析》等论文获得国家优秀论文二、三等奖。
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